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と呼ぶことがある。高原のいうような人類史的な見方まではできないにしても、少なくとも一〇年くらいの展望 中東情勢を見守っていくことは必要なのではないだろうか。
（いえだ・おさむ／北海道大学スラブ研究センター）
